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This paper presents an overview of previous research on communication
strategies that Japanese native speakers use in native speakers - non-native speakers
contact situation. In addition, it points out the following three issues: (1) the
communication strategies of native speakers should be analyzed separately from the
perspective of second language acquisition, (2) the communication strategies of native
speakers should not be considered as fixed but changeable through experiences of
talking with non-native speakers, and (3) the native speaker’s learning process of the
communication strategies should be analyzed further. When these issues are
addressed, the reality of the communication strategies of Japanese native speakers in
native speakers - non-native speakers contact situations will become clear. 
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